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Abstract :Image stitching is one of important technologies for image processing. It is normally used to make up a seamless and high resolu2
tion image with a set of partial images in the fields of microscopic inspection ,digital video ,motion analysis ,medical image processing ,virtu2
al reality and remote sensing mapping. In this paper ,the content and the difficulty of image stitching are reviewed and some typical algo2
rithms are introduced. And according to the results of relative experiments , the advantage and limitations of these algorithms are dis2
cussed.
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的[17 ] 。假设 A 为原图像的像素坐标 , A’为变换后图
像的像素坐标 ,则三种基本坐标变化可以表示为 :
(1) 平移 : A’= A + t , t 为平移因子 ;
(2) 尺度大小 : A’= sA , s 为尺度因子 ;






















大 ,文献[ 2 ]提出选取第一幅图像中的重叠部分的一块
矩形区域作为模板 ,在第二幅图像中搜索相似的对应
块 ,计算其相关度 ,相关度最大的位置为匹配的位置 ,
该算法运算量有所减少 ,但仍然很大。

















文献[ 5 ,6 ]提出了基于 FFT 的相关算法 ,该算法
先对两幅待拼接的图像进行二维离散傅里叶变换 , 假
设变换的结果为 X ( u , v) 和 Y ( u , v) ,由相关定理可
得相关的离散傅里叶变换 :
<( u , v) = X ( u , v) Y 3 ( u , v) (1)
再对 <( u , v) 进行傅里叶反变换即可得到空间域的相
关函数 :






[ X (μ, v) 3 Y 3 (μ, v) ] ωμjMωvkM (2)
由空间域的相关函数即可找出最佳的匹配位置。
文献[7 ,8 ] 提出以傅里叶变换为基础的相位相关
算法 , 两幅图像的离散傅里叶变换分别为 X ( u , v) ,
Y ( u , v) , 其互功率谱为 S ( u , v) = X ( u , v) Y 3 ( u ,
v) ,归一化后可得对应的互功率谱的相位谱[9 ] :
ejQ u , v > X ( u , v) Y
3 ( u , v)







其中 , QX 和Q Y 分别是两幅图像的傅里叶变换的相位。
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文献 [ 9 ]中轮廓提取分两步进行 ,首先 ,图像 I ( x , y)
与 Laplacian - of - Gaussian (Lo G) 算子进行卷积 ,检测
出图像像素符号变化的点 (过零点) 作为边界点 ,其中
Lo G算子可分解为两个独立滤波算子 (拉普拉斯算子
和高斯算子) ,加快运算的速度 ;第二步 ,利用卷积后图
像在 x 和 y 两个方向上的梯度 ( kx , ky) ,计算每个过零
点的边缘强度 S ( x , y) :












配 :周长 ,离质心最长和最短的边界点 , Hu 变换[10 ]中
的一阶和二阶不变矩。












常见的是 Harris 角点检测算法[13 ] 。
具体的检测算法为 :
(1) 利用角点检测算子检测图像中的角点 , 角点
检测算子为 :
E( u , v) = 6
x , y
w ( x , y) [ I ( x + u , y + v) - I ( x , y) ]2
(5)
其中 , w ( x , y) 为窗函数 , [ I ( x + u , y + v) - I ( x ,
y) ]2 为图像灰度的梯度值。w ( x , y) 可为矩形窗或高
斯窗。对于每个小的位移量 ( u , v) ,检测算子可用双线
性近似 :






w ( x , y)
I2x 　　I x Iy

















SIFT ( Scale Invariant and Feature Transform) 算










图像 I ( x , y) 在不同尺度下的尺度空间可表示为
图像与高斯核的卷积 :
L ( x , y ,σ) = G( x , y ,σ) 3 I ( x , y) (9)
其中σ为尺度空间因子 , G( x , y ,σ) 为二维高斯函数。
利用 Do G(Difference - of - Gaussian) 算子对两幅图像
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在灰度和尺度两个空间进行局部极值检测 ,Do G算子
即两个不同尺度的高斯核的差分 ,如下式所示 :
D ( x , y ,σ) = ( G( x , y , kσ) - G( x , y ,σ) ) 3 I ( x , y)





方向 ,去除旋转的影响。对于每个 L ( x , y) , 关键点的
梯度幅值和方向为 :
m ( x , y) = [ ( L ( x + 1 , y) - L ( x - 1 , y) ) 2 +
( L ( x , y + 1) - L ( x , y - 1) ) 2 ]
1
2 (11)
θ( x , y) = arctan( ( L ( x , y + 1) - L ( x , y -
1) ) / ( L ( x + 1 , y) - L ( x - 1 , y) ) ) (12)
(3) 生成关键点的特征向量。首先将坐标轴旋转
为关键点的方向 , 然后以关键点为中心取 8 ×8 的窗
口 ,计算每个 4 ×4 的小块上 8 个方向的梯度方向直方
图 ,每个梯度方向的累加值形成一个种子点。实际计算














有两种 :一种是基于灰度的方法[18 ] ,另外一种方法是
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的安全性是由传输层保证的 ,可以改进为采用 WS -
Security 体系结构来保证消息层的安全性 ; WebService
的效率问题 ,采用 XML 语言 ,可以实现平台、语言无





力集中在 :分布式环境中 ,如何按需获得服务。这样 ,
网格计算和 WebService 技术走到了一起 ,下一代网格
服务的开放标准体系结构 O GSA ( Open Grid Service
Architecture) 的提出 ,就体现了这种发展趋势。这也
将成为研究应用集成 (无论是企业 ,还是高校) 的下一
个研究方向。
在企业应用集成方面 ,面向服务的架构 ( SOA) 已
经被深入研究 , IBM 更是提出了 ESB (企业服务总线)
的概念。Mule 等 ESB 中间件也开始被人们应用在企
业中。在高校应用集成方面还远远落后于企业应用集
成 ,所以 ESB 等这一应用集成方面的优秀技术也是高
校应用集成的下一个研究方向。
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